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『神戸海星女子学院大学研究紀要』投稿規程
（投稿資格）
第 1条　神戸海星女子学院大学研究紀要（以下「紀要」という。）への投稿資格は原則
として本学教職員（非常勤教職員を含む）に限る。ただし、学外者であっても、共著
者である場合又は研究委員会が適当と認めた場合は投稿することができる。
（発刊回数・募集・提出期限）
第 2条　紀要の発刊、募集、提出期限についてはつぎの各号に定めるとおりとする。
一　紀要の発刊は原則として年 1回とする。
二　原稿の募集は毎年 6月に行うものとする。
三　原稿の提出期限は 9月 30日とする。
（原稿の種類等）
第 3条　原稿の種類は、論文、研究ノート、研究資料、翻訳、書評、作品、教育実践等
とする。
（原稿の掲載資格）
第 4条　紀要に掲載できる原稿は未発表のものに限る。ただし、口頭で発表した場合に
ついては、その旨を明記して掲載することができる。
（原稿の採否）
第 5条　原稿の採否は、研究委員会がこれを行う。
（原稿枚数）
第 6条　原稿枚数についてはつぎの各号に定めるところによる。
一　和文の場合には、 目安としてＡ 4用紙に 40文字、 40行で８～ 10枚程度（文献等
などすべてを含む）
二　欧文の場合には、 目安としてＡ 4用紙に 65文字、 30行で 20～ 25枚程度（文献
などすべてを含む）
（原稿の電子媒体又はプリントアウトした完全原稿による提出等）
第 7条　原稿は電子媒体又はプリントアウトした完全原稿で提出しなければならない。
（校正の責任者・限度等）
第 8条　校正については、つぎの各号に定めるところによる。
一　校正は投稿者の責任において行う。
二　校正は 3校までとする。
三　校正は、誤字、脱字等の訂正を原則とし、組版面積に影響を与える校正は認めない。
（書式）
第 9条　原稿の書式については、つぎの各号に定めるところを遵守しなければならない。
一　注及び文献は本文の末尾に付ける。
二　カラー写真は原則として使用しない。ただし、特段の必要がある場合は、執筆者
の申し出を受けて研究委員会がその可否を決定する。
（抜き刷りの部数）
第10条　抜き刷りの部数は一論文につき 50部とする。ただし、執筆者が負担する場合
には部数の追加をすることができる。
（紀要掲載論文等の著作権等）
第11条　（1） 紀要掲載論文等の著作権は、神戸海星女子学院大学（以下「本大学」という。）
に属する。ただし、本学は、執筆者が本大学にその旨を届ければ、紀要に掲載した論
文等を転載することを妨げない。
（2） 本大学は、掲載論文等を電子化又は複製等の形態で公開することができる。
（3） 執筆者は、大学が委託した機関による複製権及び公衆送信権の行使についても許
諾したものとみなす。
（補則）
第12条　その他紀要への投稿に関する必要事項については、研究委員会がその都度これ
を決定する。
（規程の改廃）
第13条　本規程の改廃は、教授会が審議の上、これを行う。
附　則
この規程は、平成 20年 12月 17日から施行する。
